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DUPLICATA POSSIBLE
TELEX_ N0 72206-58-8 11/50
TELEX HEBDOI,IADAIRE NR 1h6 DU 13 AVRIL 1?84 ADRESSE A
DEs DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET




I,1 SUITES DU CONSEIL EUROPEEN
LE CONSEIL ..AFFAIRES EENERALES" N
DEBAT.
A PAS EU DE VERITABLE
POUR LE DOSSIER DE LA CORRECTION DEs DE5EOUILIBRES BUDGETAIRES,
DONT LEs tlINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES ENTENDENT GARDER LA
RESPON5ABILITE POLITIOUE, LE CONSEIL ,,ECO/FIN" A ETE INVITE A
COHPLETER sON AVIS SUR LES ASPECTS TECHNIOUES ET LEs HYPOTHESE5
CHI FFREES.
LE CON5EIL "ECO/FIN" A EGALEHENT ETE iXViTE A PRECISER LEs
I.IODALITES DE HISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION SUR LA DISCIPLINE
BUDGETAIRE (OUI N A PAS ENCORE ETE FORTIELLEHENT APPROUVEE PAR
LE CONSEIL}.
1 .? HEI.IORANDUI.I 6REC
LE CONSEIL .,AFFAIRES GENERALES" A ADOPTE UNE DECLARATION
CONFIRMANT OU'IL EsT POSSIBLE DE TROUVER DANS LE CADRE
COI,IHUNAUTA I RE DEs SOLUT I ONS PERMETTANT L ' I NTEERAT.I ON
HARHONIEUSE ET }tUTUELLE}.IENT AVANTA6EUSE DE LA 6RECE.
DES PAS II'IPORTANTS ONT ETE REALISES POUR SATISFAIRE LEs
DEI'{ANDES HELLENIOUES ET LES EFFORTS DEVRONT ETRE POURSUIVIS.
LE CONSETL, RECONNAISSAN-T L IItP0RTANCE OUE REPRESENTENT LES
pR06RAt'tltE5 INTEERES HEDITERRANEENS, PRoCEDERA DANS LE CoNTEXTE
DEs DISCUSSIONS DU DERNIER CONSEIL EUROPEEN A L'ADOPTION DES
DECISIONS NECESSA,IRES DANS LES t,IEILLEURS DELAIS.
2. AFFAIRES INTERiEUREs
2.1 BUDEET 1?84
LE PRESIDENT THORN A..INFORHE ORALEI,IENT LE= CONSEIL DE5 PREHIERES
ESTIHATIONS DE TRESORERIE DE LA-, COTI].II5SION POUR L'ANNEE 1984
OUI -sELON LEs PREHIERES INDICAf.IONS- FONT APPARAITRE DES































































PROCHAINE SESSION DU CONSEIL sUR CE POINT. UN AVANT-PROJET DE
BUD6ET SUPPLEHENTAIRE PERT,IETTANT L AFFECTATION DE5 NOUVEAUX
CREDITS SERA TRANSI,IIS ULTERIEUREI.IENT.
2.2 ENTRAVES TECHNIOUES AUX ECHANBES
LE CONSEIL ..A.8." A ADOPTE LEs 15 DIRECTIVES D'HARHONISATION
DE REELEHENTATIONS TECHNIOUES DES PRODUITS INDUSTRIELS BLOOUEES
DEPUIS PLUSIEURS ANNEES PAR LES PROBLEI,IES DE CERTIFICATION DES
PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET LA LIAI5ON FAITE PAR
LA FRANCE AVEC L ADOPTION DU ' NOUVEL INSTRUHENT" DE POLITIOUE
COHMERCIALE (VOIR 4.2' .
H. NARJES 5'EsT FELICITE DE CE SUCCES OUI CONSTITUE UNE ETAPE
I I"IPORTANTE DANS LA REAL I SAT I ON DU PROERAH}4E D'UREENCE, LANCE EN
JUILLET 1992 ET SOUTENU PAR LE CONSEIL EUROPEEN DE COPENHAEUE
DE DECE},IBRE BZ POUR LEOUEL LA RELANCE DU MARCHE INTERIEUR
CONSTITUAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE AU RENFORCEMENT DE LA
COHPETITIVITE DE L' INDUSTRIE EUROPEENNE.
2.3 sTII.IULATION DES COOPERATIONS ET DEs ECHANEES S/T (1985-88)
AUX CREDITS ACTUELLEHENT INSCRITS I2?OO POUR L'ACCROISSEI.IENT
DES DEPENSES ET 5OO PAR L INSUFFISANCE DEs RECETTES EN
UTILISANT LA TOTALITE DEs UN POURCENT TVA).
LA Cot,ti,tI5sI0N,0uI ETUDIE ACTUELLEHENT DMRSES F0R}4ULES EN
DE FA I RE FACE A CES BESO I NS , SOUI.IETTRA LA SET,IA I NE PROCHA I NE
PRO POS I T I ON PREC I5E AU CONSE I L ET AU PARLE},IENT OU I SERA
EXAI.IINEE DIRECTE},IENT PAR LE COREPER EN VUE DE PREPARER LA
APRES AVOIR RECU L'ACCORD DU CONSEIL SUR LES ERANDES LI6NE5 DE
SON PROERAHI,IE, (VOIR TELEX DU 2 HARS) LA COHHISSION PROPOSE UN
PLAN D ACTIVITE DE STIHULATION HULTISECTORIEL REPOSANT SUR UN
ENSEI,IBLE DE HESURES D'AIDES AUX COOPERATIONS SCIENTIFIOUES ET
TECHNIOUES ET AUX ECHANEES DE CHERCHEURS AU SEIN DE L.A
COTII,IUNAUTE OUI SERA A L'0. J. DU CONSEIL. ' 'RECHERCHE' ' LE 29 HAI(40 I.,IIO ECU SONT DEMANDES POUR. LA PRE],IIERE PHASE I?85-86).
CE PLAN CONCERNE LES DIX ETATS }IEHBRES OU IL SERA APPLIOUE DES
sON ADOPTION. SON EXTENSION AUX PAYS EUROPEENS NON I{EHBRES EST
EN PRINCIPE ENVISAEEE ET LA COHMISSION DEHANDE AU CONSEIL
D ETRE CHAREEE DE NEEOCIER L'ASSOCIATION DE CEs PAYS, NOTAH},IENT
LEs HODALITES DE LEUR PARTICIPATION FINANCIERE.
3. ELAREISSEHENT
3.1 ESPA6NE 3 CONFERENCE I'IINISTERIELLE (10 AVRIL}
PLUSIEURS ACCORDS ONT ETE ENREGISTRES LORS DE CETTE SESSION
CONCERNANT LEs BREVETS, LA REPRISE DU SPE COHHUNAUTAIRE ETL APPLICATION PAR L'ESPAENE DES RE6IIIES PREFERENTIELS DES PAYS
ltED I TERRANEENS , A CP ET PT0H
L ACCORD SUR LES BREVETS A PERHIS DE LEVER LA RESERVE OUI AVAIT
ETE }IAINTENUE sUR LE CHAPITRE DROIT D ETABL ISSE}TENT ET

































































3 LA DELEEATION ESPAENOLE A PRESENTE UN DOCUHENT SUR LA POLITIOUEDE RESTRUCTURATON 5 :RUR6IOUE EN E5PA6NE.
3.2 PORTUGAL i 29E SUPPLEANTS (13 AVRILI
FAUTE D'ACCORD DANS LE CONSEIL SUR LE DOSSIER PECHE (ACCORDS
AVEC LES PAYS TIERs, ACCES AUX EAUX PoRTUEAISES AU DELA DE 12HILEs, ACCES AUX RESSOURCES COHI.,IUNAUTAIRES ET HARCHES DE LA
SARDINE ET DE L ANCHOIS) LA COHHUNAUTE N'A PU PRESENTER OU'UNE
SEULE DECLARATION SUR L'A6RICULTURE PROPOSANT AUX PORTUGAIS UN
PROERA},,IHE SPECIFIOUE DE DEVELOPPEHENT DE5 STRUCTURES A6RICOLES
POUR UN IIONTANT ELOBAL DE 7OB HIO ECU EN DIX ANs APRES
L'ADHESION. LE TAUX DE PARTICIPATION SERA ANALOGUE A CELUI
PRATIOUE DANS LES ACTIONS EN FAVEUR DES REEIONS DEFAVORISEES DE
LA COHI,IUNAUTE,
LA DELEEATI0N P0RTU6AISE A FAIT DEUX DECLARATtoNS. L',UNE sUR
L'A6RICULTURE, L AUTRE SUR LA FISCALITE.
1. RILATIONS EXTERIEURES
1.1 COOPERATION POLITIOUE
UNE REUNION AVEC LE HINISTRE CHINOIS DEs AFFAIRES ETRANEERES,H. tJU XUE-oIAN, S',EsT TENUE LE 5 AVRIL A PARIS, AU NMAU
HINISTERIEL, SELON LA FORHULE DE LA TROIKA. LE VICE-PRESIDENT
HAFERKAHP REPRESENTAIT LA CO],IHI55ION. IL S'A6I5SAIT DE LA"
PREHIERE RENCONTRE AVEC LA CHINE AU NIVEAU HINISTERIEL, LEs
CONTACTS PRECEDENTS S'ETANT DEROLILES ENTRE FONCTIONNAIRES(AI.IBASSADEUR DE CHINE DANS LA CAPITALE DE LA PRESIDENCE).
I..ES PARTICIPANTS ONT EU UN ECHANGE DE VUES SUR LES ERANDS
THEHES DE POLITIOUE INTERNATIONALE (RELATIONS E5T-OUEST,
I.{OYEN-ORIENT). IL5 ONT RELEVE LE CARACTERE EXEHPLAIRE DE LA
RENCONTRE, PREHIER CONTACT ENTRE L EUROPE DES DIX ET LA CHTNE
AU NIVEAU POLITIOUE. .
LEs HINISTRES oNT TENU A LUXEHB0UR6, LE I AVRILT UNE REUNIoN
],IINISTERIELLE DE COOPERATION POLITIOUE. SELON LE5 INDICATIONS
DONNEES PAR LA PRESIDENCE A LA PRESSE. IL S'EsT A6I D'UNE
REUNION DE ROUTINE. LEs I,IINISTRES AYANT PU S'EXPRIHER SUR LES
ERANDES OUESTIONS DE L'ACTUALTTE LE 27 HARS.
LES ].|INrSTRES oNT ADoPTE UNE DECLARATToN SUR LE CHrLI; DoNT LE
TEXTE INTEERAL A ETE TRANS},II5 AUX DELEEATIONS INTERESSEES LESDIX ONT DEPLORE LES RECENTS EVENETIENTS AU CHILI ET REGRETTE LES
POURSUITES ENEABEES CONTRE CERTAINES PERSoNNALITES PoLITIoUEST
DoNT H. ALHEYDA, LES RESTRICTIONS 0UI CoNTINUENT DE PESER sUR
LA PRESSE ET L ACCELERATION DU CYCLE DE LA REPRE5SION ET DE LA
VIOLENCE. ILS ONT SOUHAITE LE RETABLISSEHENT DES LIBERTES
PUBLIOUES A TRAVERS UNE REPRISE DU DIALOEUE
pAR AILLEURS. LEs DIX oNT DECIDE DE FAIRE UNE DEI.TARCHE AUPRES
DEs AUTORITES CHILIENNES RELATIVE A L'EXTRADITION DE UIALTER
RAUFF, Col'lHE L'.AVAIT SoUHAITE LE PARLEHENT EURoPEEN
-EN CE OUI CONCERNE L EXPORTATION DE PRODUITS CHI}IIOUES A L IRAK
ET L IRAN. LES DIX oNT pRIS NoTE DES REELEJ.TENTATToNS NATIoNALES
ET ONT DECIDE DE FAIRE UNE COHPARAISON DE-LEURs PROCEDURES ET
DES pRoDUITS CoUVERT5. LE COREPEfl_ A ETE CHAREE DE REFLECHIR SUR
cETTE 0UE5TI0N, N0TAilt'tENT SUR LEs ASPECTS C0HHUNAUTAIRES.
LES DIX ONT EXPRIME, LORS DU DINER, LEUR INOUIETUDE SUR LA
OUESTION DU HINAGE DEs PORTS NI CARAEUAYENS, I.IAIS CELLE-CI NE






















































































































4.2 NOUVEL INSTRUI,IENT DE POLITIOUE CO},IIIERCIALE
LE CoNSEIL '',AFFAI|. EENERALES" DU I AVRIL A .,ANCHE, A LA
]'IAJORITE OUALIFIEE, LA OUESTION CLE DU HECANIS},IE DECISIONNEL,
LE PRINCIPAL PROBLE}IE CONSISTAIT EN LA OUESTION DEL ,,ACCEPTATION,. D'ENBACEI'IENT5 UNILATERAUX DE PAYS TIER5, ET
LA NECESSITE OU NON D UNE DECISION DU CONSEIL SELON L'ARTICLE
r 13.
IPSO FACTO, L'ENSEI.IBLE DE L'INSTRUI'IENT 5'EST TROUVE ADOPTE DANS
SON PRINCIPE, ET LEs OUINZE DIRECTIVES RELATIVES AUX ENTRAVES
TECHNI0UES DFBL00UEE5.
LE COREPER DU 11 AVRIL A VU LA CONFIRI'IATION PAR LES TROIS
DELE6ATIONS (DE, DK, NL} OUE LES DERNIERES RESERVES SUBSISTANT
THEORIOUEI'IENT sUR L'INSTRUHENT (DROIT DE PLAINTE ET SEUIL DU
PREJUDICE ESSENTIELLE}IENT) POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COHHE
LEVEES.
LE REELEHENT VA ETRE REVISE ET SOUHIS EN POINT ''A' ' AL APPROBATION DU PROCHAIN CONSEIL, NOR]'IALEHENT DEBUT HAI.
FAUTE DE PLACE, NOUS CONSACRERONS LA SEHAINE PROCHAINE(HERCREDI) UNE FICHE SPECIALE AUX PROCEDURES ET POSSIBILITES DU
,.NOUVEL INSTRUHENT" (LE NIPC). ON PEUT CEPENDANT DIRE DES
IIAINTENANT OUE 5I LA PROPOSITION INITIALE DE LA CO}IMI59IONETAIT PLUS AHBITIETISE (DECISION DE LA COI'IHISSION DANS TOUS LEs
CAS, A },IOINs OUE LE CONSEIL N'EN PRENNE UNE AUTRE A LA HAJORITE
OUALIFIEE DANS LES 30 JOURS), LE RESULTAT ACOUIS FINALEI.IENT EN
CE OUI CONCERNE LA VOIE A (ELIHINATION DU PREJUDICE RESULTANT
DE TOUTE PRATIOUE COHHERCIALE ILLICITE) DONNE DES POUVOIRS
REELS A LA COI.IHISSION PENDANT LA PHASE CONSULTATIVE, NOTAHHENT
EN I'IATIERE D ENEAEET,IENT DE5 PROCEDURES INTERNATIONALES, DE
CONDUI.TE ET DE CLOTURE DE CES PROCEDURES.
4.3 RENCONTRE HINISTERIELLE CEE-AELE
LUNDI 9 AVRIL, LEs T4INISTRES DES.AFFAIRE-s EiNANOENES DES SEPT
PAYS DE L'AELE ET DES DIX PAYS DE LA COH].IUNAUTE SE SONT REUNIS
POUR LA PREI'IIERE FOIS DANS L HISTOIRE DEs RELATIONS CEIAELE, UN
EVENEI'IENT EXCEPTIONNEL. AUTOUR DE TROIS THE},IES :
( 
- B I LAN DE FONCT I ONNET{ENT DES ACCORD5 DE L I BRE-ECHANEE(- ORIENTATIONS POUR LA POURSUITE ET LE RENFORCEI1ENT DE LA
COOPERAT I ON(- CONCERTATION A L'EEARD DES OUE5TIONS ECONOHIOUESINTERNATIONALES. 
;
LES TTINISTRES bNT HAROUE LEUR ENEAEEI,IENT A CONSOLIDER ET A
APPROFONDIR LEURS RELATIONS DANS LE CADRE ET AU-DELA DES
ACCORDS DE LIBRE-ECHANEE. DANS UNE DECLARATION CO}II.IUNE FINALE(DONT COPIE VOUS A ETE ADRESSEE PAR VALISEI LES HINISTRES ONT
IDENTIFIE LEs DOI.IAINES DANS LESOUELS IL5 SONT CONVENUS DE
COOPERER.
IL FAUT SOULIENER L ESPRIT D OUVERTURE ET L'ATHOSPHERE D UNE
PARTICULIERE BONNE ENTENTE OUI ONT I,IAROUE LE DEROULEI,IENT DE LA
R EN CONT RE .
LA REUNION A ETE 5UIVIE D UNE CONFERENCE DE PRESSE AU COURS DE
LAOUELLE LE I,IINISTRE CHEYSSON ET }'I. HAFERKAHP ONT TENU A
SOULIENER OUE LES EN6A6EI.IENTS PRIS SERONT SUIVIS DE TOUTES LES
ACTIONS NECESSAIRES. LE },IOT DE LA FIN A ETE OUE LA COH}'IUNAUTE




































































BREF EXPOSE DE }I. PISANT DEVANT tE5 HINISTRES DES AFFAIRESETRANEERES SUR L'ETAT DEs NE6OCIATIONS ET LA PREPARATION DEFIDJI, CONCLUANT A LA POSSIBILITE D ARRIVER A UN ACCORD sUR UNE
I'IAsSE T}E POINTS LORS DE LA CONFERENCE IIINISTERIELLE A CONDITION
OUE LA CO}I}4UNAUTE SOIT PRETE A FAIRE UN HOUVEHENT EN CE OUI
CONCERNE CERTAINES OUE5TIONS "SI6NIFICATIVES". IL A REEROUPECELLES-CI EN TROIS CATEEORIES :(- CELLES sUR LESOLIELLES UN DEBAT DEVRAIT S'ENEAGER, SANS
ESPOIR TOUTEFOIS DE CONCLURE A CE STADE : STABEX, TRAvAILLEURS
I.II6RANTS ET EIUDIANTS, CRITERES POUR LA DETERI.IINATION DU VOLUHE
FINANCIER TOTAL
(- CELLES OU LA COI'I},IUNAUTE DEVRAIT FAIRE PREUVE D'OUVERTURE, 5E
HONTRER HOtNS, . INTRANSI6EANTE,, : RELATIONS cOHHERcIALESLIBRE ACCES ET RE6LE5 D ORIEINE.
(- CELLES OU ,,UN PAS NON NEELIEEABLE" DEVRAIT ETRE POSSIBLE:HAINTIEN DE L ACOUIS, EL.AR6ISSEHENT, PECHE, PRODUITS A6RICOLESDISPONIBLES. REFLEXION EN COHHUN SUR LA T,IISE EN OEUVRE(PROCEDURES DE CONSULTATION) DE LA CONVENTION.
LE TOUR DE TABLE A DEEAGE UN TRES LAREE ACCORD A CETTE
APPROCHE. LE5 INTERVENTIONS ONT PORTE PLUS PARTICULIEREHENT
5UR(- LE T,IAINTIEN DE L,ACOUIS DE LOI"IE I I : sUITE A UNE INSISTANCE
i.Ql.,r_Le .coHt,ruNAUTE s'0RIENTE VERS UNE DECLARATI0N A FtDJI, A CESUJET L'ACOUIS ETANT COMPRIS CO].IHE CONCEPT ELOBAL ET NON
EXCLUSIF DE PRO6RES ET D'AHELIORATION DES INSTRUHENTS
EXI STANTS.
(- DROITS DE L HOI.IHE: ORIENTATION VERS DEb CONTACTS PI5ANI-
CHEYSSON-SHEARER POUR RECHERCHER UNE SOLUTION.
(- DIALOGUE ! LA CO}iH.UNAUTE ATTEND UNE.REPONSE DEs ACP SUITE ALA CONFERENCE HINISTERIELLE DES ?-IO FEVRIER 84. LE CONSEIL A
HAROUE SON ACCORD sUR UN TEXTE RELATIF A LA PROGRAI.IHATION (I.IISE
EN OEUVRE OPERATIONNELLE DU DIALOEUE).
(- LEs CRITERES POUR LA DETERI'IINATION DU VOL1}IE FINANCIER AU
SUJET DESOUELS LES ACP SOUHAITENT UNE DISCUSSION RETICENCE
EENERALE DEs ETATS T,IEHBRES A CE SUJET.
(- LE CONSEIL A EEALEHENT EU UN ECHANEE DE VUES sUR DEs PROJETSDE CONCLUSION CONCERNANT LA COOPERATION HINIERE (SYSHIN),
COOPERATION INDUSTRIELLE (CDI), RELATIONS DOI,I ET ACP VOISINS :LE COREPER A ETE CHAREE DE PREPARER LEs POSITIONS FINALES A CE
sUJET.
LE CONSEIL POURSUIVRA LA PREPARATION DE LA CONFERENCE
I.IINISTERIELLE LORS D'UNE REUNION A FIDJI LE l ER HAI.
\, 1.5 pOLITIoUE HEDITERRANEENNE DE LA COHHUNAUTE ELAREIEn 
------'--O AnRES L'ExposE DU vrcE-pREsIDENT NATALI oul A eREsENTE LA
= 
NouyE!:LE CoHHUNICATIoN DE LA C0Hi.|I65I0N, LE CONSEIL A PRoCEDEq, UN PREHIER DEBAI AU COURS DUOUEL NOTAHI,IENT LA DELEEATIONI. ITALIENNE A EXPRII.IE SES RESERVES SUR LES PROPOSITIONS
' PRESENTEES EN UATIERE AERIcoLE. pAR AILLEURs. LEs DELESATIoNs





































































b LA COI{I,IISSION SOUME'TRA ENCORE DANS LEs PROCHAI^'T5 SEHAINES DEs
DOCU},IENTS COI.IPLE}IEI |RES sUR LEs ASPECTS TECH UES DE SESPROPOSITIONS.
LE COREPER A ETE CHARGE DE PROCEDER A UN EXAMEN APPROFONDT DE
cE D055IER AFIN DE },IETTRE LE CoNSEIL EN i{ESURE, POUR SA SE55I0N
DE JUIN, DE PROCEDER A UN DEBAT DE FOND APPROFONDI.
LA COHHISSION POURSUIVRA SES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES AVECLEs PAYS HEDITERRANEENS AINSI OUE SES CONSULTATIONS AVEC LES
PAYS CANDIDATS
4.6 EGYPTE . CONSEIL COOPERATION (10 AVRIL)
CETTE DEUXIEI.IE SESSION, OUI S EsT TENUE A LUXEHBOURE, SOUS LA
PRESIDENCE DU HINISTRE D'ETAT EEYPTIEN DES RELATIONS
EXTERIEURES H. BOUTROS-EALHI, A PERMIS DE PAssER EN REVUE TOUS
LES ASPECTS DE C00PERATI0N : ECHANEES CO}IHERCIAUX. C0NSEOUENCES
DE L ELAREISSEHENT, POSSIBILITES DE REEXAI.IEN DE L'ACCORD,
COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE ET COOPERATION TRIANGULAIRE
( NOTA},I}4ENT AVEC L ' AFR I OUE ) .
LE DELEEATION E6YPTIENNE ACCORDE LA PRIORITE A NE REVISION DEL ACCORD POUR TENIR COHPTE DE L EVOLUTION DE SES RELATIONS
ECONOHIOUES AVEC LA COHHUNAUTE ET AUX I.IESURES DESTINEES A
REDUIRE sON DEFI CIT COI.IHERCIAL CROISSANT AVEC LA CO}.IHUNAUTE (EN
DEPIT D UNE A}4ELIORATION DU TAUX DE COUVERTURE}. LA COHHUNAUTEA ESTIt.IE OUE, ETANT DONNE LA POURSUITE ACTUELLE DES II'IPORTANTS
TRAVAUX SUR 5A POLITIOUE INTERNE ET 5A REFLEXION D'ENSEHBLE sURLEs CONSEOUENCES DE L'ELARGIssE},IENT DANS SEs RELATIONS AVEC LES
PAYS DE LA HEDITERRANEE, IL SERA PLUS APPROPRIE D ENGAGER LA
PROCEDURE DE REVISION DANS LE CONTEXTE DE L'ADAPTATION DE
L'ACCORD A LA SUITE DE L'ELARIiIS5ET,IENT. E5 DEUX PARTIES ONT
I.IAROUE LEUR SATISFACTION SUR L'ETAT ACTUEL DE LEURS RELATIONS.
1:1- IIIl:l:- :-II1I5-3-9Ily:
SUIVANT LA PROPOSITION DE LA COH},II5SION., LE CONSEIL A DECIDE AL UNANII,,IITE D ACCORDER A TITRE EXCEPTIONNEL A LA TUNISIE UN
ABATTE},IENT SUPPLEHENTAIRE DE 1O ECUS/TOO I{ILOS A DEDUIRE DU
PRELEVEHENT APPLICABLE A L'IIIPORTATION D'HUILE D OLIVE POUR LA
CAIIPAENE EN COURs. LE TIONTANT ADDITIONNEL A DEDUIRE DU
PRELEVEI'IENT POUR LA TUNISIE EsT AINSI PORTE A 22.O? ECUS ET
L'ABATTE},IENT TOTAL SERA DONC DE 31.78 ECU/1OO I(6.
(CETTE ]tEsURE A ETE JUSTIFIEE PAR LEs CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES OUI AFFECTENT ACTUELLEI'IENT LE I.IARCHE DE CE
PRODUIT ET LA RECOLTE TUNISIENNE. IL EsT RAPPELE OUE CEs
ABATTEHENTS CONSTITUENT UN AVANTAGE ECONOHIOUE ET NON
c0l{},lERcIAL).
4.8 BEURRE NOUVELLE ZELANDE
IN THE PRICE PACKAEE CONCLUDED ON 3I HARCH IN THE A6RICULTURAL
COUNCIL THE FOLLONING ELEHENTS I.'ERE A6REED RE6ARDINE II'IPORTS
INTO THE UNITED KIN6DO},I :A' THE INTERVENTI0N pRrCE (I.p.) HAVINE DECREASED, THE LEVY T0
BE APPLIED TO NEI.I ZEALAND BUTTER IZ5 O/O OF THE COHHUNITY I.P.I
FALLS FRot{ 87.29 T0 77.?8 ECU/100 t(6. j}.
B) NEtf ZEALAND CAN EXP0RT 13,833= T. DURINE APRIL AND HAy, oNE-
SIXTH OF THE OUANTITY PROPOSED BY THE COHHISSION FOR 1-984.
C' IF NET.I ZELAND EIVES THE APPROPRIATE EUARANTEES FOR SHEEPI,IEAT







1 D} }IHILE NO HEHBET ATE OPPOSED A FIVE-YEAR LONEATION OFI tNE pRoTocoL iB AR,._N6EHENT5, oNE ltErBER 5TATE REFUsES ro AEREEOUANT I T I Es FOR F I VE YEARS- AND TIAiNiN iHS THAI THE I I,IPORTENr r TLEMENT sHALL BE r r xEn ri[xiiiiili.''
THE coHHIssI0N Hol'lEvER lAs IIAINTAINED ITs oRIEINAL pRoposAL,I''ITH OUANTITIES FoR FIVE YEARS eHp [rr-r- RAIsE IT A6ArN AT NEXTAGRI CULTURAL COUNCIL.
1:1-19 l:I 
-1I9!:I-:II:y:l ___I9ty:9:
TARD HERCREPI-sqIB. iPEEE pE LoNGuEs UEEocIATIoNs, uN AccoRD AFINALET'lENr ErE coNcLU ErlittE-t-E-5ouB:sEcREiAiRE'ii-Erat i.ioiVEElEn},I. BER6 ET LE VICE-PRESIDENT DAVIEHOT'T POUR LE REEIHE 1984 DESECHANGES EN HATIERE DE PRODUITS CECA.
LA SITUATION EST AINSI NORI'IALISEE AVEC L'ENSEHBLE DES PAYS DEL AELE.
4. TO TEXTILE A6REEI"IENTS
.I!q YI!Igus BILATERAL TEXTILE AGREEI'IENTS INITIALLED TNNOI.' BEINB TRANSTIITTED TO THE COUNCIL FOR THEIR EVENTUALc0NcLU5 r0N. TIIS_pROCESS, l.tHI cH r,ritL tH' eul pCosaBiLiryTHE END OF THE 
.YEAR, BE6AN UITH THE TNOXSNISSION OT-iTTEAEREEMENTS UIITH c0LUl'lBIA, PERU, l'lExI c0 AND unuouai.
1.1 1 CREDITS A L' EXPORTATI ON
LES DISCUS5IONS OUI SE SONT DEROULEES LOR5 DE LA REUNION DEsPARTICIPANTS AU CON5ENSUS DU. ? QU 12 EVNIL.1?84 A FAHIS, sURLE5 cREDITS D AIDE LIEE, N,6NT FAs.agiiuti-n-uH.eicbiiii, DEs
PIVEREENCES T{QJEUEE9 SUB5I5TANT TANT AU NIVEAU DU EROUPE OCDEOU AU SEIN DEs ETATS HEfiENES."
EN CE OUI CONCERNE UN ACCORD SECTORIEL 
.sUR 
LEs CENTRALES
rylqlEArREs, LEs DrscussroNs sE soNt-FounsurvrEs-ET ijiliiPROBRESSE FAVORABLEMENT, SANS TOUTEFOIS OU'UN ACCORD DEFINITIF
PlI99E-EIRE DEEAGE. BE NOUVELLE REUNIONs SONT PREVUE5 DANS LEsPROCHAINS I,IOIS
1:13-19It:t!!--- !y!:!-:_:I111::l:
A) NE6OCIATIONs GLOBALESFIN I{ARS 5E SONT ACHEVEES A NEI.I-YORK LES CONSULTATIONS
INFOR],,IELLE5 
,NORD-SUD DONT L'OBJET ETAIT DE CLARIFIER CERTAINSASPECTS CONCERNANT LE5 NEEOCIATIONS 6LOBALEST L'IDEE D'UNENEEOCIATION EN DEUX PHASES PROPOSEE PAR LES HON-EUIENES ET LESROLES RESPECTIFS DE L"ORGANE CETIiRRL;;- ET NES NUiNES ONSENES,EXISTANTS OU A CREER. L AT,IBASSADEUR D'AL6ERIE AUX NATIONS UNIESA ETE CHAREE DE PREPARER LE TERRAIN A UNE DECISION A PRENDREPAR L ASSEHBLEE GENERALE.
LE PRESIDENT DES 77 A NEII YORK (IIEXIOUE' A DECLARE OUE LES
NEq0q!ATIoNs qL9EALES poURRATENT ETRE ouvERTEs A BREF oE[er srLE5 EOUVERNEIIENTS DE5 PAYS INDUSTNiA[ISES_NEAgrSSNiEirr OE _HANIERE POSITIVE AU DOCUHENT FINAL
LA C0t'llluNAUTE RESTE FAVoRABLE AUX NEE0CIATIoNS, ItAIS CELLES-CISUPPOsENT NOTA},IIIENT LA PART I C I PAT I ON OES EiAf S:Ur,iiSI OU IRESTENT pLUs ouE RETIbeNrs. =-
B, cNUcED 
_i--
LES CRITIOUES AT,IERICAINES SONT CONSIDEREES DANS LES HTLIEUXCOHI.IUNAUTAIRES A LA FoIS coHHE PARTIELLEHENT ToHoEEs tsesiioNINTERNE, TENDANCE A INTERPRETER LE IIANDAT UN PEU TROP
































































































































FRUSTAT I ONS DES PAYS EN DEVELOPPEI'IENT ) . HA I5 CEs CR I T I OUES SONT
PRISES AU SERIEUX. NOS REPRESENTANTS A EENEVE ENBAEERONT UNE
REFLEX I ON sUR CE OU I PEUT ETRE A}IEL I ORE .
LE zBE CONSEIL VIENT DE SE TERHINER sUR UN RESULTAT POSITIF
DONT ON PEUT ESPERER OU IL CONTRIBUERA A DETENDRE L'ATHOSPHERE:
NOTAI,II'IENT A CCORD sUR L' EXA},IEN DE L APPL I CAT I ON DEs " FEATURES "
DE LA DETTE ET SUR UN PROIiRAHHE DE TRAVAIL RELATIF AU
PROTECTIONNIS].IE ET AUX A1'IENA6EHENTS DE STRUCTURE.
ON S.ACHEHIN; PAR AILLEURs vERs LA coNvocATIoN D UNE REUNIoN
I,IINISIERIELLE CNUCED EN 1985 DONT LA FINALITE RESTE A
DETERI'I I NER.
LE T3E CONSEIL SPECIAL (STATISTIOUE DU DEVELOPPETIENT} N A PU 5E}IETTRE D ACCORD sUR LE TEXTE DE LA CONTRIBUTION DE LA CNUCED AL EXAHEN/EVALUATION DE LA STRATEEIE (NEI.I YORT( DU 7 AU 25 I'IAI'.
C} STRATEEIE INTERNA(IONALE DU DEVELOPPEHENT (TROISIEHE
DECENNIE DES NATIONS UNIES}
LA COIII'IUNAUTE, PAR L'INTERHEDIAIRE DE LA COHHISSION, A ADRESSE
AU SECRETAIRE EENERAL DEs N.U. SON RAPPORT SUCCINCT SUR
L'APPLICATION PAR ELLE DE LA STRATEEIE AU COTIRS DEs PREHIERES
ANNEES DE LA DECENNIE. UN RAPPORT PLUS DETAILLE SERA ENVOYE
AVANT LA FIN DU HOIS APRES T{ISE AU POINT DANS LE CADRE DU"
SOUS-6ROUPE''STRATEEIE" .
cE s0us-6R0uPE PREPARERA AUSSI, LES 17 ET 18 AVRIL. LEs
POSITIONS DE LA COHHUNAUTE POUR LA REUNION DE NEI,|-Y0RX. A LA
LUT'IIERE NOTATIHENT DU VOLUHINEUX DOCUI,IENT OUE LES 77 VIENNENT DE
PREPARER.
4.13 COI.IMISSION ECONOHIOUE POUR L EUROPE (ECE'
THE 39TH SESSION OF THE ECE HAs BEEN TAI{IN6 PLACE IN GENEVA
SINCE 3 APRIL, AND IS DUE T0 END 0N 14 APRIL, EENERAL
STATEHENTS BY HOST EAST EUROPEAN.DELEGATIONS DURIN6 THE FIRST].|EEK UIERE HARKED By A. HARSH ToNE, HITH REFERENCES T0 THE
DEPLOYHENT OF I.IISSILES, THE ARI.Is RACE AND THE
. .}IILITARIZAT ION' ' OF NESTERN ECONOHIES.
THE COHHUNITY, ON THE OTHER HANDT HAD DECIDED TO TAKE A
BUSINESSLIt(E ApPRoACH AND, UNLIXE LAST YEAR, HADE NO REFERENCEE.6. T0 POLAND. THE SAHE APPRoACI{ l.lAS FoLL0[|ED BY oTHER UIESTERN
DELE6ATI0NS,, INCLUDIN6 USA.
AT END OF BENERAL DEBATE, PRESIDENCY EXPRESSED REERET AT THE
INTRODUCTION INTO THE PROCEEDIN65 OF EXTRANEOUS HATTERS AND
SAID THIS COULD HAVE A NEGATIVE EFFECT ON THE RESULTS OF THE
5E55ION. COI,II.IISSION REPRESENTATIVES I,IADE STATEI.IENTS ON EAST-
UEST TRADE AND THE ECONOHIC SITUATION IN THE CO},II.IUNITY I.IHICH
REFLECTED A RELATIVELY OPTIHISTIC OUTLOOK FOR THE LATTER
COI.IPOUND I.IITH THE ECE SECRETARIAT'S ASSESSHENT.
SECOND I.'EEI( OF TIEETINE IS I'IAINLY DEVOTED TO DRAFTINE
SESSIONAL RESOLUTION AND DECISION, INCLUDING TEXTS ON
COOPERATION IN THE FIELDS OF ENVIRON},IENT 
-IESPECIALLYPoLLUTI0N), ENEREY AND THE HEDITERRANEAN. ATII0SPHERE







l1 4.14 AIDE ALII'IENTAIRE 1?94LE CONSEIL A ARRETE .5 DISPOSITIONS APPLICABLT- EN 1984 A LA
POLITIOUE ET A LA EESTION DE L AIDE, PARTICULIEREMENT LEs
OUANTITES PAR PRODUITS ET LA LISTE DEs PAYS BENEFICIAIRES.
OUANTITES REIENUES:(- CEREALES : UNE PREI'IIERE TRANCHE DE 9?7 663 T. ET UNE sEcoNDE
POUVANT 5 ELEVER JUSOU'A ZOO.OOO T.(-LAIT EN POUDRE : HAX 127..5OO T(- BUTTEROIL : HAX. 32,760 T.( 
- SUCRE : i{AX . 1 3. 500 T.(- HUILES VEEETALES (ERAINES ET OLIVE) : T,IAX. 2O.OOO T.(- AUTRES pRODUITS (p0ISSONS, LEGUI4ES sEC5, ETC.) : 0UANTITES
EOUIVALANT A T,IAX. 147.OOO T.
SANS EX CLURE DEs PROGRAI.IIIES PLUR I -ANNUELS D' A I DE , I L N' EsT PAS
ENVISAEE DE FIXER DES OUANTITES PLURI-ANNUELLES.
(ATTENTION DIS LA LISTE DEs BENEFICIAIRES NE COHPREND PAS LE
SALVADOR ET LE VIETNAi,I, OUI AVAIENT ETE PROPOSES PAR CERTAINES
DELEBATIONS ET NE POURRAIENT DONC RECEVOIR OUE DEs AIDES
INDIRECTES VIA LEs 0N6. PAR AILLEURS, I.|ALTE CoNTINUE DE FIEURER
DANS LA LISTE SANS OUE CELA PREJUEE DES DECISIONs CONCRETES
EVENTUELLES EN 5A FAVEUR. FIN DI5)
4.13 ONE EUROPEENNES
LA 1 OE ASSEHBLEE BENERALE ANNUELLE DEs ON6 EUROPEENNES DE
DEVELOPPEHENT, OUI S EST TENUE A BRUXELLES DU 1O AU 12 AVRIL, A
PERHIS DE DRESSER LE BILAN DE LA COOPERATION EN 1983 ET D'EN
TRACER LES PERSPECTIVES D'AVENIR i
(- LA COOPERATION PORTE sUR LA REALI5ATION D UN CRAND NOHBRE DE
HICRO-REALISATIONS DONT L'EFFET IIULTIPLICATEUR E5T CONSIDERABLE
ET SUPPORTE LA COHPARAISON AVEC LES PROJETS ''CLASSIOUES' ' .
(-DE 1??6 A 1983. LA SUBVENTION dUNUUET AU COFINANCEHENT S'EST
ELEVEE A 104,5 },IIO ECU FINANCANT 1.327 PROJETS DANS 1O7 PVD
AVEC 205 0N6.
(- LES CREDITS D AIDES D'UREENCE HIS A LA DISPOSITION DES ON6
s'ELEVENT A ENVIRoN t3 HIo ECU, 50IT 41 O/O DU ToTAL DEs AIDES
D UREENCE COI.IMUNAUTAIRES. LEs ON6 ONT ETE DE CE FAIT LE PREI'IIER
CANAL D ACHEI{INET,IENT DE CES AIDES EN 1983
(- DES AIDES ALI}'|ENTAIRES, PAR LE CANAL DEs 0N6,oNT ETE
ACHE},IINEES POUR UNE VALEUR TOTALE AUX PRIX T,IONDIAUX DE 52
HECUS
5. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES
5. I COUR DE JUSTICE
LORD TIACKENZIE SUART A ETE NOHHE PRESIDENT DE LA COt'R DE
JUSTICE DES COI'IHUNAUTES EUROPEENNES OU IL SIE6EAIT DEJA EN
OUALITE DE JU6E DEPUIS JANVIER 1?73.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL, COHEUR
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